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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el  Reglamento de 
Grados y Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, me 
presento a optar el grado de Magister en Educación con mención en 
Tecnología Educativa, con la investigación denominada: Aplicación del 
Método Heurístico en el Rendimiento Escolar del Área de Matemática en los 
Alumnos del 4° grado de  Educación Secundaria, de la Institución Pública 
“César Vallejo” UGEL N° 10, distrito de Chancay – Lima, 2015. 
Esta investigación está dividida de la siguiente manera: I Introducción, 
dentro de la cual se presentan los antecedentes, la fundamentación científica, 
la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos general y específicos. 
II Marco Metodológico, se presentan las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de estudio, el 
diseño de estudio, la población, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los métodos de análisis de datos. 
 III Resultados, en esta parte se realiza un análisis descriptivo de los 
datos de las variables 1 y 2; Método Heurístico y  rendimiento escolar, sus 
dimensiones (descripción estadística), así como el análisis Inferencial (Prueba 
de hipótesis general e hipótesis específicas). 
IV Discusión de los resultados de las variables 1 y 2. En el capítulo V 
las conclusiones a los que  arribó  la presente investigación. 
VI Recomendaciones o sugerencias que ayudaran a mejorar los 
logros de aprendizaje o rendimiento escolar llamado en la investigación, y por 
último en el capítulo VII Referencias bibliográficas con las que se ha 
trabajado a lo largo del proceso de investigación. 
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La presente investigación, buscó determinar la influencia en  la 
aplicación del método heurístico en el rendimiento escolar del área de 
matemática en  los alumnos del 4° año de educación secundaria, de la 
Institución  Pública “César Vallejo”  del distrito de Chancay – Lima 2015. 
 
El diseño de estudio que se aplicó fue cuasi - experimental. Para la 
obtención de la información se utilizó cuestionarios con el método heurístico 
para ambos grupos de Control y Experimental, La muestra estuvo conformada 
por 60 alumnos del 4to. Año de secundaria de la de la Institución Pública 
“César Vallejo” del distrito de Chancay – Lima, de los cuales 30 alumnos 
pertenecieron al grupo experimental y 30 alumnos al grupo control. Esta 
muestra es representativa porque se ajusta al tamaño que se requiere para el 
trabajo de esta tesis. 
 
Los datos se procesaron a través del programa estadístico SPSS 
usando la prueba “T” de Students. Los resultados indican que hay diferencias 
significativas entre el grupo experimental y control y entre pre test y post test 
lo cual significa que el método heurístico ha mejorado el rendimiento en 
matemática de los alumnos del 4to año de Secundaria de la Institución 
Pública “César Vallejo” del distrito de Chancay – Lima. 
 











This research seeks to determine the influence on the application of the 
heuristic method in school performance in the area of mathematics students in 
the 4th year of secondary education, the Public Institution "César Vallejo" 
district of Chancay - Lima 2015. 
 
The study design was applied was quasi - experimental. questionnaire 
was used with the hesurístico method for both groups of Control and 
Experimental To obtain the information, The sample consisted of 60 students 
of the 4th. Year high of Public Institution "César Vallejo" district of Chancay - 
Lima, of which 30 students belonged to the experimental group and 30 
students in the control group. This sample is representative because it fits the 
size required for the work of this thesis. 
 
Data were processed through the SPSS statistical test program using 
the "T" of Students. The results indicate that there are significant differences 
between the experimental and control groups and between pretest and post 
test which means that the heuristic method has improved performance in 
mathematics of students in the 4th year of Secondary Public Institution "César 
Vallejo" the Chancay district - Lima.  
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